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“内部存款—X X 下属企业”，贷记“内部往来—X X
下属企业”和“内部往来利息”。
值得注意的是，由于结算中心的资金拆借行为，使结
算中心账户在银行的实际余额小于各下属企业在该账户上
的内部存款余额之和，两者之间的差额即为“内部往来”
科目的余额。因此，银行在受理各下属企业对外付款时，
不仅要对单个下属企业的内部存款和权限进行判断，还必
须确保结算中心账户总体在银行不透支。
最后，需要说明的是，尽管本文提出的利用银行网络
构建企业集团结算中心在某些方面还仅是设想，但鉴于其
技术上可以实现以及所能带来的诸多利益，相信通过企业
集团和商业银行的创新和协作，在不久的将来可以成为现
实。另外，这种模式也可适用于目前逐渐推广的财政直属
单位的会计核算中心。
（作者单位：厦门大学会计系）
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